































































































































n= [ (0- 14 岁男性人口的平均生存剩余年限)* (0- 14 
岁男性人口数)
+ (0- 14 岁女性人口的平均生存剩余年限) * (0- 14 岁
女性人口数)
+ (15- 64 岁男性人口的平均生存剩余年限) *(15- 64 
岁男性人口数)
+ (15- 64 岁女性人口的平均生存剩余年限) * (15- 64 
岁女性人口数)
+ (65 及以上男性人口的平均生存剩余年限) * (65 及以
上男性人口数)
+ (65 及以上女性人口的平均生存剩余年限) * (65 及以
上女性人口数) ]
÷社会人口总数
= [ (男性预期寿命- 7) * (0- 14 岁男性人口数)
+ (女性预期寿命- 7) * (0- 14 岁女性人口数)
+ (男性预期寿命- 39.5) * (15- 64 岁男性人口数)
+ (女性预期寿命- 39.5) * (15- 64 岁女性人口数)
+ (男性预期寿命- 65) * (65 岁及以上男性人口数)
+ (女性预期寿命- 65) * (65 岁及以上女性人口数) ]
÷社会人口总数







n= {[M IN (男性预期寿命, 65) - 7 ]* (0- 14岁男性人
口数)
+ [M IN (女性预期寿命, 65) - 7 ]* (0- 14岁女性人口
数)
+ [M IN (男性预期寿命, 65) – 39.5 ]*(15- 64 岁男性
人口数)
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        评价离不开对筹资风险问题的考虑，首先，企业
筹资活动必须以较小的筹资成本获得较多的资金。因而企业必
须有效地降低筹资中各种费用，尽可能使利息、股利(或利润)等
的付出降低，从而增加企业的总价值。其次，企业必须以较小
的筹资风险获取较同样多的资金，然而不同筹资方式的风险极
不相同，相应取得收益间有一种对称关系，它要求等量筹资风
险带来等量的收益，“一般来讲，风险系数越大收益率越高；
风险系数越小，收益率越低”。筹资风险与筹资成本也是相对
称的“若筹资成本较低，筹资风险相对较高；反之，筹资成本
相对较高，筹资风险相对较低”。因而企业筹资时必须把“效
益与风险结合起来考虑”在筹资风险一定的情况下，使筹资成
本 低；或者是使筹资风险 小，这便是合理的筹资管理原
则。
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